





Obilježavanje 20. obljetnice utemeljenja 
Povelje Ivan Kostrenčić 




Povelju Ivan Kostrenčić utemeljilo je Knjižničarsko društvo Rijeka 2000. 
godine. Na temelju članka 65. Statuta, Knjižničarsko društvo Rijeka na iz-
bornoj skupštini održanoj 6. srpnja 2016. u Rijeci donijelo je sljedeći 
PRAVILNIK o dodjeli Povelje Ivan Kostrenčić. 
Knjižničarsko društvo Rijeka ustanovljuje Povelju kao znak javnog priz-
nanja knjižničnim djelatnicima, članovima Društva, a postignute rezultate u
knjižničarstvu te za doprinos u radu i razvoju Društva. Povelja je nazvana 
imenom prvog hrvatskog profesionalnog knjižničara, Ivana Kostrenčića, ro-
đenog u Crikvenici, koji je posebno zaslužan za razvoj Nacionalne i sveučili-
šne knjižnice u Zagrebu, kao i cjelokupnog hrvatskog knjižničarstva. 
Na izbornoj skupštini KDR-a 2020. obilježiti će se dvadeseta obljetnica 
utemeljenja Povelje Ivan Kostrenčić, nagrade Knjižničarskog društva Rijeka. 
Članice KDR-a i dobitnice Povelje od utemeljenja do danas 
2000. godina: 
– Tatjana Blažeković, Fila Bekavac Lokmer, Milena Bradetić, Verica 
Lulić, Senka Zambata. 





2007. g. Povelja se dodjelju-je u tri kategorije: 
1. Najzaslužniji knjižničar u protekloj godini: Senki Tomljanović, ravna-
teljici SVKRI 
2. Za najuspješniji knjižničarski projekt u prošloj godini: mr. sc. Karmen 
Delač Petković 
3. Za dugogodišnji uzoran rad u Društvu: 
- Perici Sarić, voditeljici knjižnice “3. maj” Rijeka 
- Ljubici Zorić, školskoj knjižničarki u Elektrotehničkoj školi Rijeka 
2008. g. Povelja je dodijeljena za treću kategoriju: 
3. Za dugogodišnji uzoran rad u Društvu: 
- Nataši Jurčić, Filozofski fakultet Rijeka 
2009. g. Povelja je dodijeljena u tri kategorije: 
1. Najzaslužniji knjižničar u protekloj godini: Ljiljana Črnjar, GKRI 
2. Najuspješniji knjižničarski projekt u 2008. godini: Ivana Vladilo, Stro-
jarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka 
3. Za dugogodišnji uzoran rad u Društvu: Mirjana Majstorović 
2010. g. Povelja je dodijeljena u tri kategorije: 
1. Najzaslužniji knjižničar: Lea Lazzarich, SVKRI 
2. Za najbolji knjižničarski projekt: Verena Tibljaš, GKRI 
3. Za dugogodišnji uzoran rad u Društvu: 
- Branka Brčić, Gradska knjižnica Rijeka 
- Smiljka Ostović, školskoj knjižničarki OŠ Kraljevica. 






1. Najzaslužniji knjižničar: Niko Cvjetković, Pomorska škola Bakar 
2. Za najbolji knjižničarski projekt: Marta Lončarević, Tehnička škola za 
strojarstvo i brodogradnju, Rijeka 
3. Za dugogodišnji uzoran rad u Društvu: Suzana Šturm-Kržić, Gradska 
knjižnica i čitaonica “Viktor Car Emin” Opatija 
2014. g. Povelja se je dodijelila u dvije kategorije: 
2. Za najbolji knjižničarski projekt: Gradska knjižnica Rijeka – GKR Ma-
gazin 
3. Za dugogodišnji uzoran rad u Društvu: 
- dr. sc. Karmen Delač-Petković, Strojarsko brodograđevna škola 
za industrijska zanimanja 
2016. g. Povelja je dodijeljena samo u trećoj kategoriji za dugogodišnji uzo-
ran rad u Društvu: 
- Darinki Živanović, Kseniji Car Ilić i Jagodi Mužić 
2018. g. Povelja se dodjeljuje po novom pravilniku u dvije kategorije: 
1. Najzaslužniji knjižničar u prethodne dvije godine: Sandra Vidović, Prva 
riječka hrvatska gimnazija 
2. Za dugogodišnji uzoran rad u Društvu: Mariji Šegoti Novak 
 
Pokrovitelj manifestacije za dodjelu Povelje Ivan Kostrenčić je Primor-
sko-goranska županija. 





Tekst javnog poziva za predlaganje kandidata objavljuje se članstvu nakon 
konstituirajuće sjednice Ocjenjivačkog odbora izabranog na redovnoj skupš-
tini KDR-a 13.06.2019. Konstituirajuća sjednica održana je 10. siječnja 2020. u 
sjedištu Društva. Prisutne su bile sve članice Ocjenjivačkog odbora: Koraljka 
Mahulja Pejčić (OŠ), Gabrijela Mahmutović (SŠ), Ada Prpić (MEDRI), Andre-
ja Silić Švonja (GKRI) i Sandra Vidović (SŠ). Odbor je među sobom izabrao 
za predsjednicu Adu Prpić. Poziv je poslan članovima, ostalim društvima, 
svima. Objavljuje se na mrežnoj stranici, FB stranici i u e-časopisu. 
Javni poziv za dodjelu Povelje Ivan Kostrenčić 2020. 
Temeljem Pravilnika o dodjeljivanju Povelje Ivan Kostrenčić i odluke 
Skupštine Knjižničarskog društva Rijeka od 13. lipnja 2019. godine, Ocje-
njivački odbor za dodjelu Povelje Ivan Kostrenčić objavljuje javni poziv za 
dodjelu Povelje Ivan Kostrenčić u dvije kategorije: 
 
1. Najzaslužniji knjižničar/knjižničarka u prethodne dvije godine 
(2018. i 2019.) 
Kriteriji: 
– zapaženi rezultati u praktičnom i/ili teorijskom radu u području 
knjižničarstva (objavljeni radovi, izlaganja, vođenje ili sudjelova-
nje u projektima, programima) 
– značajna postignuća u segmentu knjižničarstva kojim se kandidat 
bavi 





– doprinos razvoju lokalnog knjižničarstva i ugledu knjižnice i knji-
žničarstva u društvenoj zajednici 
– zagovaranje knjižnica i knjižničarstva u lokalnoj i široj zajednici 
– aktivnost u radu KDR-a i osobni doprinos razvoju i ugledu Druš-
tva 
2. Za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unaprjeđivanje struke i 
očuvanje ugleda Društva 
Kriteriji: 
– dugogodišnji uzoran rad u knjižničarskoj struci 
– opći i stručni/znanstveni doprinos u području knjižničarstva 
– značajna postignuća i doprinos razvoju knjižnice/knjižnica u ko-
joj/kojima je kandidat radio 
– dugogodišnja aktivnost u radu Društva i osobni doprinos razvoju 
i ugledu Društva
Obvezna dokumentacija za prijavu u obje kategorije: 
– radna biografija kandidata 
– obrazloženje prijedloga iz kojih je vidljivo zadovoljavanje kriterija 
u pojedinoj kategoriji 
– opisane aktivnosti i osobni doprinos radu KDR-a 
 
U svakoj od kategorija dodjeljuje se po jedna Povelja. Izuzetno u drugoj 
kategoriji, Povelja se može dodijeliti dvama ili više kandidata uz pravova-
ljano obrazloženje. 





Povelja se pojedinom knjižničaru može dodijeliti samo jedanput u sva-
koj od kategorija. 
Pravo predlaganja kandidata imaju svi članovi KDR-a, knjižnice na pod-
ručju djelovanja Društva i Upravni odbor Društva. 
Prijedlozi s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. 
Predloženi kandidati moraju biti redovni članovi KDR-a. 
Prijedlozi se primaju do 28. veljače 2020. i nakon toga roka neće se 
primati. 
Prijedloge sa svim prilozima kojima se dokazuju činjenice iz obrazlože-
nja upućuju se u pisanom obliku u zatvorenoj koverti poštom ili osobnim 
dolaskom na adresu: 
Knjižničarsko društvo Rijeka 
Prijedlog za Povelju Ivan Kostrenčić 
c/o Sveučilišna knjižnica Rijeka 
Dolac 1 
51000 Rijeka 
n/r tajnici KDR-a Jasminki Kovačević 
Ocjenjivački odbor objavit će rezultate na Izbornoj skupštini KDR-a 
2020. godine, održat će se svečanost dodjele najboljim kandidatima koje je 
predložila upravo struka. Smatramo najvećim priznanjem upravo ono koje 







Gradska knjižnica Rijeka – Knjižnica godine 2019. 
Knjižnica koja je, suprotno globalnim trendovima opadanja članstva  








“Drugo desetljeće XXI. stoljeća razdoblje je vrlo specifične i izuzetne dina-
mike života Gradske knjižnice Rijeka obilježeno mnogim intrigantnim os-
tvarenjima, novim smjerovima razvoja, pokušajima i pogreškama, po-
nekad neobičnostima i kontradikcijama svakodnevice, u procijepu između že-
lja i stvarnosti, u stalnoj borbi za bivanjem jednom od središnjih gradskih kul-
turnih ustanova s pozitivnom percepcijom i ulogom u životu građana.” 
 
Upravo ovim riječima započinje tekst prijave Gradske knjižnice Rijeka 
na natječaj za Knjižnicu godine kojeg je raspisalo Hrvatsko knjižničarsko 
društvo a koje se dodjeljuje u svrhu poticanja kreativnosti, inovativnosti i 
unapređivanja kvalitete rada u hrvatskim knjižnicama te je jedino nacio-
nalno priznanje za knjižnice koje se dodjeljuje u Republici Hrvatskoj. 














Činjenica je da se Gradska knjižnica već dugi niz godina, a vrlo intenzivno 
zadnje tri godine nalazi u procesu transformacije s ciljem stvaranja suvreme-
ne knjižnice koja ide ukorak s vremenom u kojem djeluje i koja može pružiti 
odgovore na sve edukacijske i informacijske potrebe građana, ali i potrebe za 
kvalitetno provođenje slobodnog vremena. No, Gradska knjižnica Rijeka ide i 
korak dalje od toga, u želji da anticipira potrebe građana, s jasno artikulira-
nim ciljevima. Četiri osnovna razvojna cilja su: izvrsne knjižnične usluge, po-
ticanje čitalačke kulture, razvoj zajednice te jačanje Knjižnice. 
Posljednjih godina Gradska knjižnica Rijeka jedna je od najdinamičnijih 
i najinovativnijih hrvatskih knjižnica. Prihvaćena je paradigma “trećeg 
prostora” prema kojoj su knjižnice dnevni boravak zajednice i prostor nje-
nog osnaživanja u svakom pogledu – kreativnom, poslovnom i kulturnom. 
Započet je rad na novoj lokaciji u Filodrammatici, otvoren Ogranak Trsat, 
pokrenuti su American Corner Rijeka, Poslovni kutak i Zeleni kutak, godi-
šnje se održava preko sto programa u rasponu od pričaonica do gostovanja 
autora, implementira se paradigma GKR Laba (“makers” tehnologije i 3D 
printanje), vodi sadržajni online Magazin GKR kao jedini takve vrste među 
hrvatskim knjižnicama, pruža usluge diljem grada i županije s dva biblio-
busa, razvija volonterski program i aktivnost čitateljskih klubova... 
U kontekstu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture od 
samog početka Gradska knjižnica Rijeka jedan je od partnera na razvoju 
programa, posebno u kontekstu Dječje kuće u sklopu koje se razvijaju ma-
nifestacija Tjedan dobre dječje knjige, festival Tobogan, a Gradska knjižni-
ca Rijeka vodi i razvoj medijske platforme Brickzine, časopisa o kulturi za 
djecu i roditelje. 






Predsjednica HKD-a dr. sc. Dijana Machala uručila je nagra-
du N. Cvjetkoviću 
 
 
Niko Cvjetković, ravnatelj GKRI i Vojko Obersnel, gradona-
čelnik Rijeke 





Temelj rada svake, pa i Gradske knjižnice Rijeka, pružanje je pristupa 
informacijama i knjižničnom fondu, točnije više od 379.000 jedinica građe, 
koje se nalaze na deset lokacija, u razgranatoj mreži odjela i ogranaka 
(Središnji odjel/lokacije Modello i Filodrammatica, Dječji odjel Stribor, 
Narodna čitaonica, ogranci Drenova, Turnić, Zamet, Trsat, Knjižnica Vid 
Omišljanin, Knjižnica Čavle, Županijski bibliobus, Gradski bibliobus). Riječ 
je o kompleksnom sustavu koji traži svakodnevno precizno organiziranje 
za optimalno funkcioniranje, a jedan od pokazatelja uspješnosti rada je i 
kretanje broja članova. 
Od 2015. godine svjedočimo kontinuiranom porastu broja članova Knji-
žnice: 18.186 (2015.), 19.903 (2016.), 20.091 (2017.), 21.258 (2018.) te 21.734 
(2019) što je najveći zabilježeni broj članova Gradske knjižnice Rijeka u 
povijesti. Razlozi takvom trendu pronalaze se u aktivnoj i inovativnoj pro-
gramskoj djelatnosti, zaokruženoj komunikacijskoj strategiji, te relativno 
afirmativnoj atmosferi prema kulturi u Rijeci u kontekstu projekta Ri-
jeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. 
Temeljem svega navedenoga, a uz prijavu koju je podnijelo Knjižničar-
sko društvo Rijeka te podržale mnoge narodne knjižnice iz PGŽ (Gradska 
knjižnica Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, Narodna knjižnica i čitaonica 
Bribir, Narodna knjižnica i čitaonica Delnice, Gradska knjižnica Bakar, Na-
rodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora Viškovo, Narodna knjižnica 
Kostrena, Gradska knjižnica i čitaonica Viktor Car Emin Opatija), Hrvat-
sko knjižničarsko društvo proglasilo je Gradsku knjižnicu Rijeka knjižni-
com godine 2019. 





Priznanje je uručeno na središnjoj nacionalnoj svečanosti povodom obi-





































Nagrada “Višnja Šeta” Hrvatske udruge školskih 
knjižničara za životno djelo 2019. Ivani Vladilo 
dr. sc. Korina Udina 
korinau@yahoo.com 
Nagradom “Višnja Šeta” od 2007. godine kada je ustanovljena do 2019. 
godine nagrađene su istaknute članice Knjižničarskog društva Rijeka za izu-
zetan doprinos školskom knjižničarstvu. Naše članice Smiljka Ostović i Ivana 
Vladilo nagrađene su Nagradom HUŠK-a za životno djelo. U posljednjih de-
Ivana Vladilo, dobitnica nagrade HUŠK-a za životno djelo
Knjižničar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka 
207 
set godina Primorsko-goranska županija 
ima šest nagrađenih školskih knjižničarki 
državnom nagradom “Višnja Šeta”1: 
2008. dr. sc. Korina Udina 
2009. Ivana Vladilo 
2010. dr.*sc. Karmen Delač Petković 
2015. Smiljka Ostović 
2016. Koraljka Mahulja Pejčić 
2018. Alida Devčić Crnić 
2019. Ivana Vladilo 
Čestitamo našoj članici Ivani Vladilo na Nagradi za životno djelo koju 
je dobila na području školskog knjižničarstva Hrvatske udruge školskih 
knjižničara na 48. svjetskom kongresu školskih knjižničara IASL 2019. u 
Dubrovniku od 23.10. 2019. godine. 
Nagradu HUŠK-a za životno djelo Ivani Vladilo dodijelila je dr. sc. Ko-
rina Udina u svojstvu članice organizacijskog odbora IASL-a 2019. i do-
predsjednice HUŠK-a na svečanoj večeri organiziranoj za sve dobitnike 
nagrada IASL-a i HUŠK-a. 
1 Popis svih nagrađenih državnom nagradom HUŠK-a Višnja Šeta dostupan je na po-
veznici: https://www.husk.hr/o-nama/nagrada-visnja-seta/ 






D. Pelko, K. Udina, I. Vladilo, Z. Renić, J. Milički 
 
 
Nagrađene: IvanaVladilo, Darija Pestić, Zorka Renić 





Ivana Vladilo je bila i ostaje aktivna članica Knjižničarskog društva Ri-
jeka, administratorica je mrežne stranice KDRa, FB stranice KDR-a i stalni 
suradnik u svim mrežnim izdanjima kao i u drugim događanjima. 
Tekst prijedloga za kandidaturu sažeto opisuje bogat četrdesetogodišnji 
rad Ivane jer je zapravo teško ukratko opisati njezin utjecaj na knjižničar-
stvo uopće. Pripremila ga je naša članica Koraljka Mahulja Pejčić u svoj-
stvu predlagača kandidatkinje kao predsjednica Podružnice HUŠK-a u 
Primorsko-goranskoj županiji pa objavljujemo i njega: 
 
Ivana Vladilo, diplomirana knjižničarka, od ove godine je u mirovini. 
Bila je zaposlena je u knjižnici Strojarske škole za industrijska i obrtnička 
zanimanja Rijeka. U knjižničarskoj struci prisutna je od 1992. godine od 
kada je sve do danas radila na mjestu školske knjižničarke neprestano pro-
aktivno djelujući. 
Knjižnicu je učinila vidljivom u 
svojoj školi, a knjižničara ne samo 
aktivnim sudionikom već i pokretač-
em školskih projekata. Cijeli svoj ra-
dni vijek bavila se promicanjem stru-
ke na svim razinama, vrednovanjem i 
samovrednovanjem, pokretanjem 
projekata i programa od kojih isti-
čemo samo neke: prva diskusijska 
grupa školskih knjižničara iz koje se 





razvio i prvi školskoknjižničarski online projekt “Anđeli stanuju u knjižnici”, 
repozitorij školskog knjižničarstva UDK02 koji je prerastao u portal i za koji 
je dobila nagradu za najbolji wiki na CARNetovom Webfestivalu CUC-a, on-
line tečaj odabranih alata weba 2.0, “Naše niti u 2.0 mreži” itd. 
 
Održala je brojna izlaganja, radionice, sudjelovala u edukaciji knjižniča-
ra i studenata kao gost predavač te kao mentor pripravnicima. Sudjelovala 
je na brojnim stručnim skupovima kao izlagač i kao organizator. 
Aktivna je članica Knjižničarskog društva Rijeka te je obavljala i duž-
nost predsjednice kao i Hrvatskog knjižničarskog društva kroz Sekciju za 
školske knjižnice. Među osnivačima je Hrvatske udruge školskih knjižniča-
ra, a osnivačica je Hrvatske mreže školskih knjižničara. Svojim entuzija-
zmom, kreativnošću, volonterskim radom i nesebičnim dijeljenjem znanja, 
naročito u području primjene novih tehnologija kolegica Ivana dala je izu-
zetan doprinos promociji vlastite škole kao i knjižničarske struke u cjelini. 
Iz Zapisnika Povjerenstva za Nagradu Višnja Šeta 
Nakon objavljivanja natječaja za državnu Nagradu Višnja Šeta na mrež-
noj stranici Hrvatske udruge školskih knjižničara www.husk.hr 18. siječnja 
2019. godine, podružnice HUŠK-a, županijska vijeća i strukovne udruge 
predlagali su kandidate među istaknutim školskim knjižničarima do 21. ve-
ljače 2019. godine za dvije kategorije: godišnju nagradu i nagradu za život-
no djelo. 
Povjerenstvo za dodjelu Nagrade Višnja Šeta čine: 





1. dr. sc. Jasna Milički, OŠ Marija Bistrica, Zagrebačka 15, Marija Bistri-
ca, predsjednica 
2. Danica Pelko, OŠ Donja Stubica, Toplička cesta 27, Donja Stubica, 
članica 
3. Boris Popinjač, Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb, Kombolova 
2a, Zagreb, član 
4. Koraljka Mahulja Pejčić, OŠ Ivana Zajca, Rijeka, članica 
 
Povjerenstvo za dodjelu Nagrade odlučivalo je prema zadanim kriteri-
jima o predloženim kandidatima od 22. veljače do 3. ožujka 2018. godine. 
Za nagradu za životno djelo kao i za godišnju nagradu kandidirana su po 
tri člana HUŠK-a, ukupno njih šest. 
 
Nagradom za životno djelo Višnja Šeta, za dugogodišnji predani rad u 
školskom knjižničarstvu i doprinos školskoj knjižničarskoj profesiji nagra-
đena je: 
Ivana Vladilo iz Strojarske škole za industrijska i obrtnička zanimanja, 
Rijeka. 
 
Predlagatelji su Podružnica HUŠK-a Primorsko-goranske županije, Žu-
panijsko stručno vijeće osnovnoškolskih knjižničara Primorsko-goranske 
županije, prijedlog potpisuje Tatjana Krpan Mofardin, voditeljica ŽSV-a i 
Županijsko stručno vijeće srednjoškolskih knjižničara Primorsko-goranske 
županije, prijedlog potpisuje Sandra Vidović, voditeljica ŽSV-a. Preporuke 
za nagrađivanje Ivane Vladilo poslali su: u ime Strojarske škole za indus-





trijska i obrtnička zanimanja ravnatelj Gojko Miletić; u ime Knjižničarskog 
društva Rijeka predsjednica Korina Udina te u ime Hrvatske mreže škol-
skih knjižničara predsjednik Josip Strija. 
 
Godišnjom nagradom Višnja Šeta nagrađena je: Zorka Renić iz Medi-
cinske škole Bjelovar, Bjelovar. 
Predlagatelj je Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog pri-
gorja, a prijedlog potpisuje predsjednica Silvija Perić. Za godišnju nagradu 
predlažu ju: Županijska matična služba Narodne knjižnice Petar Prerado-
vić, prijedlog potpisuje voditelj Ilija Pejić te Županijsko stručno vijeće škol-
skih knjižničara Bjelovarsko-bilogorske županije, prijedlog potpisuje vodi-
teljica Vijeća Mirjana Milinović. 
 
Uz ove dvije nagrade, Hrvatska udruga školskih knjižničara dodjeljuje i 
nagradu za mlade knjižničare “Poezija među profesijama”. Nagrada je us-
tanovljena 2018. godine na 16. Skupštini Hrvatske udruge školskih knjižni-
čara gdje su izabrani i članovi Povjerenstva za dodjelu Nagrade: Monika 
Meštrović, Vedran Škarica, Goranka Braim Vlahović i predsjednica Tanja 
Radiković. Ove godine na IASL-u 2019. u Dubrovniku nagradu je dobila 
Daria Pestić. 
Hvala svim knjižničarkama i knjižničarima koji nesebično doprinose 
svojim aktivnostima u razvoju knjižničarstva i društva. 














Nagrada “Tibor Tóth” za 2019. Sandri Cuculić 
Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo 
  
  
Članica Knjižničarskog društva Rijeka, Sandra Cuculić iz Sveučilišne 
knjižnice u Rijeci dobitnica je Nagrade “Tibor Tóth” za 2019. godinu. Od 
srca joj čestitamo! Ponosni smo na naše članice i članove koji svojim anga-
žiranjem doprinose i unaprjeđuju knjižničarsku struku i profesiju te je na 









I ove godine Odbor za dodjelu nagrade rukovodio se time da poput Ti-
bora Tótha dobitnik njegove nagrade treba pružati doprinos kako na 
znanstvenom i stručnom planu tako i u praktičnom djelovanju te imati od-
ređenu dimenziju više u svom ukupnom djelovanju u području informacij-
skih znanosti i djelatnosti koje će biti prepoznato kao korisno od stručne i 
šire zajednice. 
Odbor je po analizi prijava više relevantnih kandidata uočio veliki oso-
bni doprinos na području informacijskih znanosti i djelatnosti kandidatki-
nje Sandre Cuculić. 
Diplomirana knjižničarka Sandra Cuculić predstojnica je Podružnice 
Kampus Sveučilišne knjižnice u Rijeci. Polazište njezinog rada su korisnici 
i njihova upotreba informacijskih izvora pa onda i razvoj korisničkih uslu-
ga. Uz to, ona je svoj stručni interes usmjerila i prema praćenju znanstve-
nog rada istraživača i bibliometrijskim istraživanjima, educiranju korisnika 
i istraživača, promoviranju znanja i znanstvenog djelovanja općenito. O-
sim toga, u svom djelovanju ističe i promovira važnost informacijskih alata 
kao i osviještenost o potrebi informacijske pismenosti kako kod studenata 
tako i kod znanstvenika i drugih korisnika knjižnice. 
Inicirala je i vodi više uspješnih projekata i programa u području svog 
djelovanja, a uz to je i autorica više stručnih radova i izlaganja na stručnim 
skupovima iz područja svoga djelovanja. Nadalje, predana je i vlastitom 
stručnom usavršavanju te je završila obuku za korištenje programa Men-
deley kao i desetak tečajeva Centra za stalno stručno usavršavanje knjižni-
čara i Sveučilišne knjižnice u Rijeci. 





Urednica je mrežnih stranica Podružnice Kampus Sveučilišne knjižnice u 
Rijeci. Uz to je i aktivna u stručnom djelovanju kao članica Stručnog vijeća 
Sveučilišne knjižnice Rijeka te kao članica Knjižničarskog društva Rijeka. 
Zbog svega navedenoga, a što ukazuje na kvalitetu postignutih rezultata 
stručnog rada, kao i na osobnu radoznalost, profesionalnu predanost, 
otvorenost suradnji, okrenutost povezivanju starih s novim područjima in-
formacijskog djelovanja, kao i omogućavanju prijenosa znanja na mlađe i 
starije generacije, odlučeno je da dobitnik nagrade za 2019. bude Sandra 
Cuculić. 
Odbor zahvaljuje svim kandidatima koji su bili predloženi za nagradu. 
Svima njima te posebno dobitnici Nagrade “Tibor Tóth” Sandri Cuculić, 
Odbor za dodjelu nagrade kao i Upravni odbor HID-a želi puno profesio-
nalnog i osobnog uspjeha u daljem životu i radu. 
Dodjela nagrade održana je i ovaj put na prigodnoj svečanosti u srijedu 
20.11.2019. u prostoru Mađarskog kulturnog društva “Ady Endre” u Zagre-
bu, čiji je predsjednik i dugogodišnji aktivni član bio i Tibor Tóth. Ovom 
prilikom Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo zahvaljuje 
MKD “Ady Endre” na prijateljskoj suradnji. 
 
(Ur.) 
